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     Los seres humanos tienen como condición innata la curiosidad. Esto se hace evidente en los niños(as), sin 
embargo esta exploración libre del medio va siendo canalizada y normalizada en la medida que el niño(a) se 
incorpora al sistema escolar. A nivel educación media o superior esta exploración libre es asociada más 
explícitamente con la producción de conocimientos científicos, el cual debe seguir unas normas. Así, lo que 
era un potencial en cualquier ser humano, se convierte en una actividad reconocida como realizada sólo por 
unos pocos. A nivel universitario los trabajos de investigación son considerados por muchos, como un pesado 
cumplimiento de un requisito académico. Pocos disfrutan de la oportunidad de producir conocimientos 
científicos y aprendizaje que el desarrollo de una investigación brinda. Ante esta situación surgen interrogantes 
como las siguientes: ¿Por qué algunos estudiantes manifiestan temores al enfrentar el requisito de realización 
de un trabajo de grado? ¿Qué factores afectan el proceso de investigación que implica un trabajo de grado? 
Reflexionar sobre estas interrogantes es el objetivo del presente ensayo, con la plena claridad que se está 





INVISIBLE THREADS OF THE RESEARCH PAPERS 
 




     Human being has an innate curiosity conduct. It is evident in boys and girls, however this free exploration 
of the environment is being driving in the development of scholar period. At middle education as well as 
higher education this free exploration is more linked to scientific knowledge production, which must follow 
rules. So, what was a potential in every human being becomes in an activity mainly known by a few people. At 
higher education, research papers are considered by many professors as a heavy academic requirement. Few 
undergraduate students enjoy the opportunity to produce scientific knowledge and learning by which the 
development research gives. In this context rise the following questions: Why students are afraid of facing 
research papers? What factors do affect the research process which implies a research paper? Thought-
provoking on these questions is the aim of this essay, considering that it is a complex matter. In this context 
all ideas expressed here become plain elements to the discussion of this matter. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     La sociedad reconoce y valora la existencia de la 
ciencia, el científico, la investigación científica y la 
tecnología como derivada de la ciencia. En un 
estudio sobre la percepción pública de la ciencia 
realizado en cuatro países latinoamericanos (Vogy y 
Polino, 2003), el setenta y dos (72%) de los 
entrevistados señalan que el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología “es el principal motivo de mejora en la calidad 
de vida de la sociedad” (p.20). A esto se suma la 
aceptación de la ciencia como conocimiento legítimo 
expresado por los entrevistados en el estudio citado. 
 
     Por su lado, el siglo XXI se inició planteando 
exigencias en cuanto a la producción de 
conocimientos y apropiación mayor del saber 
científico en contraposición a lo demandado en los 
siglos anteriores. Este hecho es una realidad en los 
países industrializados o del primer mundo, así como 
una necesidad perentoria para el resto de los países 
del planeta de acuerdo con el  proceso de 
globalización, a la difusión de saberes en el 
ciberespacio, y a los medios de comunicación que las 
nuevas tecnologías de la información permiten y 
hasta imponen.   
 
     En la Declaración final de la Conferencia 
Regional de Educación de América Latina y el Caribe 
(CRES, 2008) se plantea que la educación superior 
tiene como tarea ineludible la disminución de las 
brechas científicas y tecnológicas tanto con los países 
más desarrollados en la actualidad como al interior 
de la región latinoamericana y caribeña. Señala 
además, la necesidad de “acortar las distancias entre los 
campos científicos, técnicos, humanísticos y sociales, 
entendiendo la complejidad y multidimensionaldad de los 
problemas y favoreciendo la transversalidad de los enfoques, el 
trabajo interdisciplinario y la integralidad en la formación” 
(p. 5). Así como, la necesidad de plantear nuevos 
modelos de relación entre los grupos de 
investigación académica y los actores sociales 
usuarios del conocimiento, de tal forma que se logre 
una articulación entre las capacidades académicas y 
las necesidades sociales y productivas. 
 
     En el caso  de Venezuela, la institución educativa 
que se asocia más con la producción de 
conocimientos científicos es la universidad. En ella, 
se contempla la investigación como una de las 
funciones básicas de la institución, de tal forma que 
la investigación universitaria constituye uno de sus 
pilares primordiales de la producción del 
conocimiento del país. 
 
     En tal sentido, la Ley de Universidades (1970), en 
su Artículo 3, designa a la universidad como la 
institución rectora de la sociedad en cuanto a la 
educación, la cultura y la ciencia; además, contempla 
dentro de sus actividades, la creación, asimilación y 
difusión del saber mediante la investigación y la 
enseñanza. Asimismo, prevé el funcionamiento de 
un Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 
(CDCHT) con el propósito de estimular y coordinar 
la investigación en las áreas científicas, humanísticas 
y sociales (Art. 132). Esta responsabilidad de la 
universidad lleva implícito el desarrollo de una 
comprensión humanista y humanizadora de la 
naturaleza de la ciencia, o sea de los valores y 
suposiciones propias del desarrollo científico 
(Vásquez y Manassero, 1995).  
 
     Por ello, teniendo en consideración lo expuesto 
con respecto al proceso de globalización, al marco 
legal que rige a la universidad venezolana y al hecho 
conocido que la realización de investigaciones 
científicas están contempladas como requisitos de 
grado en muchas carreras a nivel de pregrado y en 
todas las modalidades de postgrado, llama la 
atención que a nivel universitario las asignaturas 
relacionadas con el área de investigación se 
convierten en una carga y se observa, que en muchos 
casos, a los estudiantes universitarios les cuesta hacer 
investigación científica. Los trabajos de investigación 
se convierten en el pesado cumplimiento de un 
requisito académico. Pocos disfrutan de la 
oportunidad de producir conocimientos científicos y 
del aprendizaje que el desarrollo de una investigación 
brinda. 
 
     Ante esta situación surgen las siguientes 
interrogantes ¿Por qué les cuesta tanto a algunos 
estudiantes realizar investigación científica? ¿Qué 
factores afectan el proceso de investigación? ¿Por 
qué algunos estudiantes manifiestan temores al 
enfrentar la realización de un trabajo de investigación 
y/o trabajo de grado? Reflexionar sobre estas 
interrogantes es el objetivo del presente trabajo, con 
la plena claridad que es un tema complejo en el cual 
intervienen muchos aspectos, y por tanto, las ideas 
que se exponen son apenas un aporte a la discusión 
del mismo. Dada la amplitud del tema, en este 
trabajo se hará en énfasis en los factores inherentes 
al individuo que aprende considerando diversos 
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procesos, tales como, los meta cognitivos, del 
pensamiento, lectura y escritura; aunque también se 
abordarán algunos factores institucionales como los 





     El término invisible quiere decir que algo o 
alguien nos es captado o percibido por, sea este el 
propio sujeto que vive la situación o quienes están a 
su alrededor. En el caso de los trabajos de 
investigación existen unos hilos que se han 
invisibilizados, porque se dan por sentado que los 
estudiantes pre y postgrado cuentan con una serie de 
prerrequisitos que no siempre tienen. A continuación 
se tratará cada uno de ellos de una forma breve y con 
base a la experiencia, como docente de metodología 
de la investigación y asesora o tutora de trabajos de 
investigación de pre y posgrado, más que a los 
resultados de estudios rigurosos. El  propósito (de) 
es reflexionar sobre una situación que viven a 
menudo estudiantes, docentes, tutores, asesores, 
jurados y las propias instituciones educativas. Los 
procesos a tratar serán la meta cognición, 
pensamiento, lectura, escritura, enseñanza de los 
métodos de investigación y los aspectos 
administrativos. 
 
Procesos de meta cognición 
 
     Los estudios universitarios de pre y postgrado 
suponen la presencia de estudiantes que tienen un 
grado de madurez tal que les permite afrontar las 
situaciones de responsabilidad, exigencias y 
producción intelectual que la institución exige. Por 
tanto, se supone que el estudiante sabe cómo 
planificar su aprendizaje, monitorizarlo y auto 
evaluar su ejecución. Es decir, él o ella saben qué 
conocen, qué desconocen, cómo buscar, seleccionar 
y organizar la información requerida.  Además, 
buscar diferentes estrategias y recursos para su 
aprendizaje.  
 
     El proceso meta cognitivo antes descrito es 
fundamental para la realización de investigaciones 
científicas, dado que el o la estudiante están inmersos 
en un proceso de aprendizaje, en el cual el docente 
emplea como técnica de enseñanza el proyecto de 
investigación. En este caso, él o ella no sólo van 
aprender, generalmente de forma individual, sino que 
van a producir conocimiento. No van a repetir lo 
que otros han producido, va a interpretarlo, 
considerar su problema de estudio y generar nuevo 
conocimiento. De allí la importancia que el 
estudiante este consciente de lo que se sabe, lo que 
no se sabe y cómo disminuir esa brecha entre esos 
saberes. Ello es un elemento para garantizar de un 
trabajo exitoso. 
 
Procesos del pensamiento 
 
     De acuerdo con  Ríos (2004) el concepto de 
cognición engloba el pensamiento y está conformado 
por “los procesos de atención, percepción, memoria, 
razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y 
lenguaje” (p. 45). Los proceso cognitivos básicos son 
la: Observación, comparación, clasificación, análisis, 
síntesis, memorización, inferencia, y seguir 
instrucciones.  
 
     Estos procesos básicos deberían estar 
establecidos en los estudiantes desde la educación 
media, sin embargo se observa aun a nivel de 
doctorado, que algunos estudiantes presentan fallas 
al aplicarlos. Dichos procesos se utilizan en 
diferentes etapas de la investigación, por ejemplo, no 
se puede seleccionar un problema de investigación 
sin haber aplicado la observación del medio donde se 
desempeña la persona. ¿Cómo se redacta un marco 
teórico sin haber hecho un análisis y síntesis de la 
literatura consultada de acuerdo con el  problema y 
objetivos del estudio? ¿Cómo se analizan los 
resultados sin emplear adecuadamente los procesos 
de comparación, clasificación, análisis, inferencia y 
síntesis? Por lo tanto, el dominio de estos procesos 
va a facilitar al estudiante el desarrollo de la 
investigación. No contar con estos procesos bien 
establecidos se convierte en un obstáculo a vencer 
por el estudiante y su tutor (a) para realizar con éxito 
la investigación. 
 
Proceso de lectura y escritura 
 
     La mayoría de los tutores y asesores invierten 
gran parte del tiempo corrigiendo la redacción y 
estilo del proyecto o del trabajo final. La pregunta es 
por qué se da esta situación con estudiantes 
universitarios. De acuerdo con Veracohechea (2008), 
una de las razones es que los estudiantes escriben en 
prosa del escritor(a). Es decir, el estudiante escribe 
para él o ella. Ellos solos entienden su discurso 
escrito, dejan por sobre entendidas muchas ideas, no 
las exponen de forma completa, además, se observa 
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falta de conexión entre los párrafos. Ello ha dado 
origen a la expresión coloquial “colcha de recortes”, 
para referirse o textos o producciones escritas 
imprecisas o incomprensibles para el lector. 
 
     De acuerdo con la autora citada el estudiante 
escritor (a) no domina el proceso de la composición 
escrita. No cuenta o no utiliza estrategias para 
convertir sus ideas, pensamiento e impresiones en un 
discurso escrito comprensible, coherente y preciso. 
No elabora esquemas previos, mapas mentales, 
mapas conceptuales; es decir, estrategias que lo o la 
ayuden a organizar las ideas y orienten en el 
desarrollo del pre texto. Para la revisión del texto 
inicial, Veracohechea (2008) sugiere emplear  el  
método AARR. Su nombre proviene de las iníciales 
de Agregar, Arreglar, Remover y Reemplazar. Es 
sabido lo difícil que resulta que los estudiantes 
modifiquen el texto.  
 
     La habilidad para  leer comprensivamente es una 
característica que identifica a personas con éxito 
profesional. Leer implica no sólo decodificar los 
símbolos que conforman los mensajes escritos, sino 
comprenderlos para evaluarlos, usarlos y en 
definitiva aprender. 
 
Proceso de enseñanza de los métodos de 
investigación 
 
     Einstein en los inicios del siglo XX en los años 30 
formuló su teoría de la relatividad, sin embargo la 
creencias sobre el determinismo, la visión única de 
las cosas, la hegemonía del método hipotético 
deductivo todavía domina los ambientes académicos. 
La enseñanza de los métodos de investigación, en 
muchos casos, es rígida. La asignatura de 
Metodología de la Investigación se ha convertido en 
un recetario inflexible de cómo hacer la 
investigación, sin el soporte epistemológico 
requerido, en algunos casos. 
 
     Los cursos de Estadística son el terror de muchos 
estudiantes, aplican las técnicas de esta disciplina por 
ensayo y error. No disfrutan el aprendizaje de un 
conocimiento que es fundamental para la 
recolección, tabulación, análisis y síntesis de los 
datos, sí la persona está realizando una investigación 
ubicada en el paradigma cuantitativo. 
 
     Durante la enseñanza de los métodos de 
investigación, en general,  al estudiante no se le 
presentan ejemplos de las diferentes etapas de la 
investigación con aciertos, errores, modificaciones o 
arreglos. Sólo se presentan ejemplos de productos 
terminados, ya arreglados, sin errores. No se ensena 
realmente el proceso de producción del 
conocimiento. De esta forma el o la estudiante se 
forma una idea errónea y asume que las personas se 
sientan y de una sola vez producen investigaciones 
perfectas. No se modela un proceso de aprendizaje 
basado en el estudio, la reflexión, de aciertos y 
desaciertos, el trabajo perseverante y gratificante, por 
lo cual se genera angustia en él o la estudiante 
cuando ellos no pueden repetir ese supuesto modelo 
perfecto de investigación científica. 
 
Procesos administrativos institucionales 
 
     La predominancia del método hipotético 
deductivo, propio de las ciencias naturales, como el 
único “método científico” también se evidencia en 
los reglamentos de trabajos de investigación 
existentes en muchas instituciones educativas 
(Guerrero, 2012). Esta situación convierte a los 
reglamentos en camisa de fuerza, haciendo que se 
aplique un solo método a diferentes problemas. En 
el Decanato de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” 
(UCLA) se han venido avanzando al respecto y 
reglamento actual del trabajo de grado y tesis de 
grado presenta una apertura a diferentes métodos 
científicos (Mujica y otros, 2011). 
 
     Por otro lado, los procesos administrativos, tales 
como, lapsos y  formas de presentación toman una 
preponderancia tal, que opacan el proceso de 
producción de conocimiento. La cultura institucional 
también contribuye con una serie de costumbres que 
no favorecen el trabajo de investigación como: 
Selección de tutores famosos, que en algunos casos 
no tienen tiempo para atender al estudiantes. La 
diferencia de concepciones entre los miembros del 
jurado en relación a las formalidades de los esquemas 
de proyectos y trabajos finales. La parafernalia para 
la presentación del trabajo de grado, genera otra 
fuente de estrés y gastos económicos innecesarios 
para los estudiantes, además de desvirtuar un acto 
académico como lo es presentar un trabajo de 
investigación, que es la producción de un nuevo 
conocimiento científico. 
 
     Tal como se menciono al inicio del presente 
trabajo, aquí se presentan algunas ideas  de un 
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problema complejo. Seguramente en esta reflexión 
quedaron muchos aspectos sin tratar y otros fueron 
abordados de manera muy somera. Por todo ello, se 
hace una invitación a todas las personas interesadas a 
contribuir en la búsqueda de posibles razones, que 
nos permitan entender la situación de los estudiantes 
ante el proceso de producción de conocimiento a 
través de investigaciones científicas. 
 
     Aunque existe una situación en el presente en la 
cual se identifican algunas dificultades, sin embargo 
también se vislumbra un futuro deseable en la cual 
todos los sectores involucrados pueden ayudar a 
construir, docentes, estudiantes y directivos con el 
apoyo de la familia, amigos y sociedad en general: 
Vivenciar un proceso de investigación y de 
producción de conocimiento con agrado, alegría y 
mucha satisfacción. Sobre todo, formar profesionales 
a nivel de postgrado que enfrente su ejercicio 
profesional utilizando la investigación científica. Si se 
trabaja hacia esa meta, se está trabajando a favor de 
disminuir la  brecha tecnológica que separa a 
Venezuela de los países con mayor adelanto 
tecnológico. Con la finalidad de vislumbrar algunas 
de las tareas pendientes, en la Tabla 1 se presenta un 




TABLA 1: Los Hilos Invisibles en el Trabajo de Grado de los Estudiantes Universitario  
Presente y Futuro 
Hilos 
invisibles 




Algunos estudiantes no son 
conscientes de sus procesos meta 
cognitivos. 
Explorar la metacognición de cada 
grupo de estudiantes y proponer 
actividades para hacerlos conscientes 
de la misma y utilizar esos procesos 
en la realización del trabajo de grado 




Fallas en los procesos básicos del 
pensamiento necesarios en las 
diversas fases del proceso de 
investigación, especialmente en 
los procesos de análisis y síntesis. 
Determinar en los estudiantes el uso 
de los procesos de observación, 
descripción, comparación, 
planteamiento y verificación de 
hipótesis, clasificación, análisis, 
síntesis, evaluación y usos de 
analogías. Aplicación por parte de 
docentes y tutores de estrategias de 
enseñanza para potenciar dichos 
procesos y aplicarlos en el desarrollo 
de la investigación. 
 
Proceso de lectura 
Algunos estudiantes tienen 
dificultades para identificar ideas 
principales y secundarias, no 
buscan el  significado de las 
palabras desconocidas  y no 
logran una lectura comprensiva. 
Utilizar estrategias de enseñanza para 
que los estudiantes vivencien la 
importancia de la lectura 
comprensiva para todo el proceso de 
investigación y  su ejercicio 
profesional. 
 
Proceso de escritura 
Dificultades en la estructuración 
de oraciones, párrafos, uso de 
conectores y signos de 
puntuación. Escritos en prosa del 
autor y no del lector. 
Emplear estrategias de enseñanza 
para que los estudiantes vivencien el 
uso adecuado del lenguaje y su 
importancia tanto para la 
comunicación escrita (proyecto y 
trabajo final), como verbal 
(presentación del trabajo): Prosa del 
lector u  oyente. 
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Enseñanza de 
métodos  de 
investigación 
Enseñanza y aplicación del 
“método científico” de una forma 
única e inflexible. 
Enseñanza y aplicación de los 
métodos de la ciencia de acuerdo al 
objeto de estudio: Lógico 
matemático, hipotético deductivo, 





orientados por la aplicación rígida 
de un único “método científico” 
 
Procesos administrativos que 
respeten el desarrollo de la  
producción de conocimiento y 
cuenten con esquemas flexibles para 
la evaluación de proyectos y trabajos 
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